



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?????? ?? ? ﹇? ?
??
??
1
海難救助に関する訴え（救助地・最初の到達地）
不動産に関する訴え（不動産所在地）
登記・登録に関する訴え（登記・登録地）
相続・遺留分に関する訴え（被相続人の普通裁判籍）
相続債権等に関する訴え（被相続人の普通裁判籍）
6条　　　著作権等に関する訴え等の管轄（管轄の集中）
6条の2　意匠権等に関する訴えの管轄（管轄の集中）
7条
11条
12条
?????
「?
?
??
1
併合請求における管轄（1の請求の管轄地）
管轄の合意
応訴管轄
専属管轄の場合の適用除外
管轄の職権証拠調べ
管轄の標準時
????????????、〔
